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SAŽETAK 
 Ovim radom nastoji se prikazati kako se proučavanje društvenog poduzetništva 
odrazilo na ideju o pokretanju vlastitog poduzetničkog plana. Poduzetništvo je najbitnija 
stavka u pokretanju gospodarstva zemlje i temelj je za napredak i razvoj. Svakodnevno 
se susrećemo s poduzetništvom kroz razne sektore i djelatnosti koji su neophodni za 
normalno funkcioniranje sustava. Društveno poduzetništvo relativno je novi pojam u 
Republici Hrvatskoj i nije točno definirano zakonskim okvirima. Važnost razvoja 
društvenog poduzetništva u svakodnevnom životu odnosi se prvenstveno na socijalnu i 
ekološku osviještenost koje su nedovoljno izražene u tradicionalnom načinu poslovanja.  
U radu je kroz nekoliko cjelina dan pregled najbitnijih značajki poduzetništva i 
društvenog poduzetništva. Uz to, definirana su osnovna načela poduzetništva te su 
prikazani glavni kriteriji za prepoznavanje društvenog poduzetništva. Kroz primjere 
dobre prakse opisana su poduzeća čije se poslovanje temelji na kriterijima društvenog 
poduzetništva te je dan uvid u zakonsku regulativu i pravne oblike društvenog 
poduzetništva u Jugoistočnoj Europi i Republici Hrvatskoj. Također, opisan je projekt 
MVP – „Mladi, vrijedni, poduzetni“ kojem je glavni cilj promocija društvenog 
poduzetništva u zajednici kroz „peer to peer“ (vršnjačku) edukaciju. Poslovni plan koji 
je temelj ovog rada nastao je tijekom edukacije o društvenom poduzetništvu. Kroz plan je 
prikazana ideja o pokretanju vlastitog poduzetničkog poduhvata – proizvodnji aronije - 
koji se zasniva na principima društvenog poduzetništva i temelj je za opstanak u 
budućnosti.  
 
Ključne riječi: društveno poduzetništvo; primjeri dobre prakse; zakonska regulativa; 
projekt MVP – „Mladi, vrijedni, poduzetni“; poslovni plan 
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1. UVOD 
Socijalno poduzetništvo danas se ubrzano razvija i privlači sve veću pozornost u 
različitim sektorima. Pojam socijalnog poduzetništva pojavljuje se u medijima, 
svakodnevno se spominje na sveučilištima, a jednako tako često u različitom kontekstu 
pruža i informacije o strategijama nekolicine istaknutih organizacija koje potiču socijalni 
napredak kao što su zaklade Ashoka, Schwab i Skoll. Više je razloga zbog kojih socijalno 
poduzetništvo postaje sve popularnije. Kao temeljni razlog mogli bismo spomenuti da u 
socijalnim poduzetnicima postoji nešto što je samo po sebi zanimljivo i privlačno - 
naročito se to odnosi na priče o tome kako i zašto rade to što rade. Socijalni poduzetnici, 
poput dobitnika Nobelove nagrade za mir 2006. godine - laureata Muhammad Yunusa, 
zanimljivi su iz gotovo jednakih razloga zbog kojih poduzetnika Steve Jobsa (jedan od 
osnivača Applea) ti razlozi čine tako neodoljivim. Ti izuzetni pojedinci unatoč svim 
preprekama uspijevaju realizirati vlastite briljantne ideje i osmisliti novi proizvod i usluge 
koje drastično poboljšavaju živote svih nas (Osberg, 2007). 
U ovom se završnom radu govori o glavnim značajkama tradicionalnog i društvenog 
poduzetništva, te o vlastitom poduzetničkom planu. U prvom dijelu govori se o 
definiranju poduzetništva, glavnim ciljevima i podjeli poduzetništva. Pojmovno je 
prikazano tko su poduzetnici te su spomenuti različiti tipovi poduzetnika. Uz to, navedene 
su definicije društvenog poduzetništva i objašnjen je koncept društvenog poduzetnika. Uz 
kriterije prema kojima se prepoznaju društveni poduzetnici, navedena su i načela na 
kojima se društveno poduzeće temelji. Navedeni su primjeri dobre prakse društvenog 
poduzetništva u Republici Hrvatskoj, ali i van njenih granica. Institucionalne i pravne 
značajke društvenog poduzetništva opisane su za Republiku Hrvatsku i Jugoistočnu 
Europu te su navedeni dionici institucionalnog okvira za razvoj društvenog poduzetništva 
u deset zemalja. Projekt MVP – „Mladi, vrijedni, poduzetni“ vrlo je bitan jer je provođen 
u skladu s načelima društvenog poslovanja, a sama srž projekta bila je „peer to peer“ 
(vršnjačka) edukacija. Drugi dio rada sastoji se od poslovnog plana koji se bavi 
pokretanjem vlastitog posla zasnovanog na proizvodnji aronije. Kroz poslovni plan 
prikazan je razvoj vlastite ideje o pokretanju poduzeća temeljenog na nekima od načela 
društvenog poslovanja. Ovim radom želi se prikazati koliko je društveno poduzetništvo 
bolje od tradicionalnog i zašto je upravo ono važno za opstanak za buduće generacije. 
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2. DEFINIRANJE PODUZETNIŠTVA I SPECIFIČNOSTI 
DRUŠTVENOG PODUZETNIŠTVA 
Termin „poduzetništvo“ koristi se više od dvije stotine godina. Mnogi su autori davali 
različite definicije, pokušavajući s različitih aspekata definirati ovaj pojam. Zbog 
različitosti mišljenja jedna jedinstvena definicija nije moguća, jer bi bila ili nedovoljno 
precizna ili preopširna. Definicija koja se često pojavljuje poduzetništvo tumači kao 
„sposobnost da se na osnovi kreativne čovjekove ekonomske djelatnosti i ograničenih 
proizvodnih čimbenika formira određena efikasna gospodarska djelatnost“ (Kolaković, 
2006). 
U ekonomskoj teoriji poduzetništvo se najčešće definira kao ukupnost poduzetnikovih 
inovacijskih, organizacijskih, usmjeravajućih, upravljačkih i nadzornih sposobnosti. 
Unatoč tome, treba naglasiti da je ova definicija samo jedna od mogućih jer je 
poduzetništvo gotovo nemoguće jednoznačno odrediti - ono je izazov koji predstavlja 
više od želje za uspjehom i inovativnosti, više od znanja i upornog rada, te više od novog 
proizvoda, tržišta i novog potrošača (Šuntić, 2011). 
Poduzetništvo je proces stvaranja vrijednosti ujedinjavanjem jedinstvene kombinacije 
resursa u svrhu iskorištavanja prilike. Ono uključuje sve poduzetnikove djelatnosti 
usmjerene na ulaganja i kombinaciju potrebnih inputa, širenja na nova tržišta, stvaranje 
novih proizvoda, potrošača i tehnologija. Uz to, sve navedeno je vezano uz prijelomna 
vremena, uvjete neizvjesnosti, krize i promjene u okolini. 
Pojam poduzetništvo nalazi se u različitim djelatnostima, stoga ga možemo definirati 
i kao proces kreiranja neke nove vrijednosti. Pritom je potrebno uložiti vrijeme i napor, 
uzeti u obzir financijski, fizički i socijalni rizik te kao rezultat očekivati profit kao nagradu 
i osobno zadovoljstvo (Škrtić i Mikić, 2011). 
 
2.1. Klasifikacija poduzetništva 
Mala i srednja poduzeća samostalne su gospodarske jedinice koje, u odnosu na velika 
poduzeća, otvaraju mnogo različitih radnih mjesta, potiču samoodgovorno djelovanje i 
samorazvoj ljudi. Motivacija i zadovoljstvo u radu u malom su poduzetništvu viši zbog 
samoodgovornosti i neposrednih osobnih kontakata. Sukladno tome, mala i srednja 
poduzeća potiču veću kvalitetu života svojih zaposlenika i potrošača. Subjekti malog 
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gospodarstva su pravne i fizičke osobe koje samostalno i trajno obavljaju dopuštene 
djelatnosti zbog ostvarivanja dobiti, odnosno dohotka na tržištu. Prema Škrtić i Mikić 
(2011) njih možemo podijeliti na: 
- mikro subjekte - pravne i fizičke osobe koje prosječno u godini imaju manje od 
10 zaposlenih 
- male subjekte - pravne i fizičke osobe koje prosječno u godini imaju manje od 
50 zaposlenih 
- srednje subjekte - pravne i fizičke osobe koje zapošljavaju u godini manje od 
250 zaposlenih 
 
Obiteljska poduzeća čine znatan dio tradicionalnog poduzetništva, stoga se u teoriji i 
praksi često naglašava da upravo ona u najrazvijenijim zemljama svijeta stvaraju 50% 
BDP-a i zapošljavaju 60% svih zaposlenih. Udio obiteljskih poduzeća u ukupnom broju 
registriranih privatnih poduzeća u Europskoj uniji kreće se od 60 do čak 92% (u Italiji). 
Glavna prednost obiteljskih poduzeća je fleksibilnost bez koje se u današnjim uvjetima 
globalizacije ne može uspješno poslovati, a upravo bi ona mogla biti dobitna kombinacija 
i u vrijeme krize, tj. u vrijeme borbe za goli opstanak (Škrtić i Mikić, 2011). Obiteljska 
poduzeća mogu biti mala, srednja i velika. Njihova glavna karakteristika odnosi se na 
činjenicu da većinski udio takvog poduzeća kontroliraju članovi jedne obitelji, s time da 
njih najmanje dvoje mora aktivno sudjelovati u poslovanju. Neka od najpoznatijih velikih 
obiteljskih poduzeća su LG, Fiat, BMW, Henkel, Porsche, Wal-Mart, Ford i Barilla, a na 
listi od 500 najbogatijih poduzeća, čak 35% njih su obiteljska. 
Budući da se svaki uspješan posao tijekom vremena razvija i vrlo često prerasta 
mogućnosti jedne obitelji, Škrtić i Mikić (2011) navode tri osnovna tipa obiteljskih 
poduzeća: 
- aktivna obiteljska poduzeća - karakterizira ih osobni nadzor poslovanja od strane 
članova obitelji. Vlasništvo poduzeća je u rukama članova obitelji koji su 
uključeni u proces poslovanja i zaposleni u poduzeću. Takva poduzeća mogu 
zapošljavati i radnike koji nisu članovi obitelji. 
- obiteljska poduzeća s odsutnošću vlasnika - poduzeća koja su u vlasništvu i pod 
kontrolom članova obitelji koji nisu zaposleni u poduzeću i ne upravljaju 
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poslovanjem. Poslovanje vode osobe koje nisu članovi obitelji, a u ime i za račun 
obitelji. 
- latentna obiteljska poduzeća - u navedenim poduzećima samo je jedan član 
obitelji - najčešće vlasnik ili zakonski nasljednik - uključen u proces poslovanja 
ili vođenja poduzeća, u pravilu kao vlasnik ili predsjednik poduzeća. Svi ostali 
članovi obitelji u tom trenutku nisu uključeni u poslovanje obiteljskog poduzeća, 
ali mogu se u njega uključiti u budućnosti 
 
2.2 Pojmovno određenje i tipovi poduzetnika 
Bez obzira na to u kojemu gospodarskom okruženju djeluje i kojom aktivnošću se 
bavi, poduzetnik je uvijek poslovno kreativan, inovativan, dinamičan, spreman na rizik i 
uporan rad. Sposoban je vrlo brzo uočiti gospodarske šanse, ali i probleme. Poduzetnik je 
najčešće zanesen vlastitom idejom i sposoban je svoj entuzijazam prenijeti na svoje 
suradnike. Promijenila su se sredstva, poslovna oruđa, običaji i opće okruženje, no kao 
bitna poduzetnička značajka danas je ostala spremnost da se kombiniranjem novih 
tehnologija, znanja i tržišnih prigoda uđe u poslovne pothvate koji donose profit. Stara je 
poduzetnička poslovica „tko riskira, taj i profitira“. 
Poduzetnik mora biti dobar lider. Drugim riječima, osim što mora dobro obaviti posao, 
mora postaviti prave zadatke i ponuditi zadovoljavajuća rješenja. Ukoliko ne uspije u 
svom poduzetničkom pothvatu zbog uvijek mogućih poslovnih i menadžerskih rizika, 
pravi poduzetnik počinje ponovno. Jednako kao što mora znati gubiti, prilikom uspjeha 
nikad se ne zadovoljava postignutim, već traži nove ideje i mogućnosti. Poduzetnici 
stvaraju novu vrijednost s visokim potencijalom i razvitkom kompanija koje su odličan 
sistem za uvođenje novih radnih mjesta (Škrtić i Mikić, 2011). 
U literaturi je uočeno mnogo vrsta poduzetnika, a najsveobuhvatnija podjela dana je u 
nastavku. Radi se o poduzetnicima idealistima, koji kao razlog svog ulaska u 
poduzetničke vode navode sjajnu poslovnu ideju ili rad na čemu posebnom. Idealisti 
uživaju u kreativnom radu, no nestrpljivi su u provedbi administrativnih i pravnih pitanja 
kao i financijskih analiza. To je grupa poduzetnika čije poslovanje najviše ovisi o 
računalu. Pri donošenju odluka o kupnji idealisti se usredotočuju na cijenu i preferiraju 
stvaranje odnosa s provjerenim i pouzdanim dobavljačima. U tu kategoriju ubrajamo oko 
24% poduzetnika. 
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Druga vrsta poduzetnika naziva se optimizatorima koji čine 21% svih poduzetnika. 
Najvažnije su im prednosti poduzetništva, odnosno uživaju u slobodi i fleksibilnosti i ne 
žele raditi za nekoga drugoga. Žele razvoj svojim poduzećima, no usredotočuju se na 
profite, a ne prihode. Vrlo su vješti u financijskim pitanjima i koriste se tehnologijom u 
svrhu smanjenja troškova i povećanja produktivnosti. Uz to ih ne zabrinjavaju drugi 
poduzetnici jer oni sami kontroliraju svoje poslovanje. 
Poduzetnici nazvani radnicima čine oko 20% poduzetničke populacije. Poput 
optimizatora, oni vole svoj posao i u usporedbi s drugim grupama uložit će dodatne 
napore u svrhu ostvarivanja zacrtanih ciljeva. Poduzetnička su grupa orijentirana na 
detalje i rast poduzeća. Financijski su agresivni i detaljno nadziru poslovanje svog 
poduzeća. Najčešće posjeduju dugoročne poslovne planove, kojih se uglavnom i striktno 
drže. 
Nadalje, poduzetnici žongleri također čine oko 20% poduzetničke populacije, a najviše 
su zaokupljeni upravljanjem poslovanja. Teško im je delegirati ovlasti i odgovornost, pa 
često sve poslove obavljaju sami, a sve to poradi osiguravanja visokih standarda. Rezultat 
toga je konstantan nedostatak vremena za obavljanje svih poslova. Kao što njihovo ime 
indicira, žongleri su vrlo energični ljudi koji simultano obavljaju i nekoliko poslova. 
Često prihvaćaju nove tehnologije i uvijek su u potrazi za novim načinima unaprjeđenja 
poslovanja. Žongleri osjećaju pritisak postizanja pozitivnog novčanog toka u poslovanju. 
Najmanju grupu poduzetnika čine održavatelji te ona obuhvaća oko 15% svih 
poduzetnika. Održavatelji, umjesto da započinju od nule, svoje poduzeće najčešće stječu 
kupnjom ili naslijeđem. Od svih pet grupa njima je „najneugodnije“ s tehnologijom pa 
preferiraju detaljne opise mogućih koristi u rješavanju određenog problema. Održavatelji 
su najkonzervativnija grupa i ne teže postizanju većih stopa rasta. Zadovoljni su i 
„statusom quo“. Balansiranje između poslovnog i obiteljskog života im je vrlo važno 
(Škrtić i Mikić, 2011). 
2.3. Specifičnosti društvenog poduzetništva 
Iako se u Hrvatskom jeziku u jednakoj mjeri koriste termini „socijalno poduzetništvo“ 
i „društveno poduzetništvo“ za označavanje poslovanja s društvenim ciljem, za potrebe 
ove strategije razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj usvojen je pojam 
društveno poduzetništvo kojim bi se obuhvatile sve poduzetničke prakse s društvenim 
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ciljem u odnosu na pojam socijalno poduzetništvo koje može imati konotaciju isključive 
angažiranosti u socijalnoj sferi. 
Društveno poduzetništvo definira se kao dio šireg ekonomskog sustava koji uključuje 
subjekte primarno usmjerene na ispunjavanje društvenih ciljeva te ih karakterizira sustav 
neposrednog sudjelovanja i upravljanja (Strategija razvoja društvenog poduzetništva u 
Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine). 
Trenutačno ne postoji univerzalno prihvaćeno pojmovno određenje društvenog 
poduzetništva. Na razini Europske unije prisutni su različiti koncepti i dionici društvenog 
poduzetništva, te su iz tog razloga Europska komisija i Europski gospodarski i socijalni 
odbor (EGSO) predložili korištenje šireg termina društvenog poduzetnika kako bi svaka 
država članica mogla isti prilagoditi svojim potrebama i pretvoriti ga u nacionalni cilj. 
Prema objašnjenju Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO), da bi se 
poduzetnik okarakterizirao kao društveni, nužne su društveno-poduzetničke aktivnosti 
tijekom cjelokupnog životnog ciklusa subjekta. Europska komisija 2013. godine u svojoj 
je „Inicijativi za društveno poslovanje“ (Social Business Initiative) pojmovno definirala 
koncept društvenog poduzetnika: 
a) društveni poduzetnik se određuje kao nositelj poduzetničke aktivnosti kojem je 
primarni cilj društveni utjecaj, a ne generiranje dobiti za vlasnike ili dioničare; 
b) društveni poduzetnik djeluje na način da pruža robu ili usluge na tržištu na 
poduzetnički i inovativan način te koristi ostvarenu dobit primarno za ispunjavanje 
društvenih ciljeva; 
c) način upravljanja poduzetničkim subjektom je otvorenog tipa te uključuje 
zaposlenike, korisnike i ostale dionike na koje utječe gospodarska aktivnost 
poduzetnika (Strategija razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj 
za razdoblje od 2015. do 2020. godine). 
Prema Spreckleyju (2012) društveno se poduzeće temelji na sljedećim načelima: 
- u vlasništvu je članova koji imaju jednaka prava; 
- članstvo u organizaciji se utvrđuje osnivačkim ili drugim temeljnim aktom; 
primjerice, ono može biti otvoreno za zaposlenike, stanovnike zajednice, kupce 
ili korisnike; 
- odluke se donose demokratski prema načelu jedan član - jedan glas; 
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- ostvarena dobit se reinvestira u samu organizaciju i/ili u zajednicu radi postizanja 
određene društvene i/ili ekološke svrhe; 
- organizacija može ostvarivati prihode iz gospodarskih aktivnosti i dotacija ili 
donacija; 
- organizacija provodi i gospodarske i društvene aktivnosti (koje ponekad mogu biti 
spojene u jednu aktivnost); 
- gospodarski, društveni i ekološki učinak organizacije mjeri se financijskom i 
društvenom revizijom; 
- organizacija je posvećena stvaranju društvenog bogatstva, a ne privatnog kapitala 
 
2.4. Kriteriji prepoznavanja društvenih poduzetnika 
Uz opću definiciju društvenog poduzetništva, strategija razvoja društvenog 
poduzetništva u Republici Hrvatskoj također utvrđuje kriterije prepoznavanja društvenih 
poduzetnika koji su sukladni kriterijima Europske komisije i Europskog gospodarskog i 
socijalnog odbora (EGSO). 
1) Društveni poduzetnik ostvaruje ravnotežu društvenih, okolišnih i ekonomskih 
ciljeva poslovanja. 
2) Društveni poduzetnik obavlja djelatnost proizvodnje i prometa roba, pružanja 
usluga ili obavlja umjetničku djelatnost kojom se ostvaruje prihod na tržištu, te 
koja ima povoljan utjecaj na okoliš, doprinosi unapređenju razvoja lokalne 
zajednice i društva u cjelini. 
3) Društveni poduzetnik stvara novu vrijednost i osigurava financijsku održivost na 
način da u trogodišnjem razdoblju poslovanja najmanje 25% godišnjeg prihoda 
planira ostvariti ili ostvaruje obavljanjem svoje poduzetničke djelatnosti. 
4) Društveni poduzetnik najmanje 75% godišnje dobiti, odnosno višak prihoda 
ostvaren obavljanjem svoje djelatnosti ulaže u ostvarivanje i razvoj ciljeva 
poslovanja, odnosno djelovanja. 
5) Društvenog poduzetnika odlikuje dobrovoljno i otvoreno članstvo te autonomija 
poslovanja, odnosno djelovanja. 
6) Republika Hrvatska, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili tijelo 
javne vlasti ne može biti isključivi osnivač društvenog poduzetnika. 
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7) Društvenog poduzetnika odlikuju demokratski način odlučivanja (uključenost 
dionika u transparentno i odgovorno upravljanje), odnosno odlučivanje nije 
isključivo vezano uz vlasničke udjele ili članske uloge već obuhvaća ključne 
dionike: radnike, članove, korisnike ili potrošače te suradničke organizacije. 
8) Društveni poduzetnik prati i vrednuje svoje društvene, ekonomske i okolišne 
učinke i utjecaj te rezultate vrednovanja koristi u planiranju svog daljnjeg 
poslovanja i vodi računa o njihovu poboljšanju. 
9) Društveni poduzetnik u slučaju kada prestaje obavljati djelatnost svojim općim 
aktima ima definiranu obvezu svoju preostalu imovinu, nakon pokrića obveza 
prema vjerovnicima i pokrića gubitka iz prethodnog razdoblja, prenijeti u 
vlasništvo drugog društvenog poduzetnika s istim ili sličnim ciljevima poslovanja, 
ili u vlasništvo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koja će je 
upotrijebiti za razvoj društvenog poduzetništva (Strategija razvoja društvenog 
poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine). 
 
3. DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO U ZAJEDNICI – PRIMJERI 
DOBRE PRAKSE 
3.1. Zadruga Ruke (Hrvatska) 
Udruženje „Baranja“ iz Bilja krajem 2009. godine osnovalo je socijalno poduzetničku 
zadrugu „Ruke“ kroz projekt „Ekonomsko osnaživanje žena ruralnih područja“ koji je 
financiran sredstvima Svjetske banke. Baranja je ruralno područje s velikom stopom 
nezaposlenosti te prilično nepovoljnom obrazovnom strukturom. Kroz projekt 50 žena je 
educirano za plasteničku proizvodnju povrća te je nabavljeno 25 obiteljskih tunelskih 
plastenika s UV folijom koji su putem Zadruge dodijeljeni na korištenje zadrugarima i 
kooperantima. Danas nezaposlene žene, žene žrtve nasilja, samohrane majke, žene iz 
višečlanih obitelji s primanjima nižim od 1.000 kn po članu obitelji, na 2.500 četvornih 
metara plasteničke površine uzgajaju sezonsko povrće (paprike, rajčice, krastavce i luk) 
koje prodaju na tržnici u Belom Manastiru, Dardi, ali i na kućnom pragu. Ideju o 
pokretanju Zadruge inicirala je organizacija civilnog društva koja je provodila različite 
programe prevencije nasilja nad ženama, a zlostavljanima pomagala da dobiju svu 
potrebnu pomoć pri nadležnim institucijama. Projekt osnaživanja žena dobio je i svoj 
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nastavak kroz financijsku podršku od strane programa IPA - Razvoj ljudskih potencijala 
i podršku Evangelističke crkve iz Osijeka, u sklopu kojeg su 22 žene uspješno završile 
verificiran program obrazovanja za proizvodnju mljevene začinske paprike. Uz to, 
nabavljeno je dodatnih 10 plastenika od 100 četvornih metara i jedan površine 200 
četvornih metara koji ima instaliran sustav grijanja, a služi i za praktičnu nastavu 
(plastenici su postavljeni na ustupljenom crkvenom zemljištu u Bilju). Razvijen je i brend 
„Baranjka“ koji će koristiti proizvođači paprike za plasman svog proizvoda. U zadruzi 
danas djeluje 11 zadrugara i 9 kooperanata koji samostalno odlučuju što će proizvoditi, a 
samostalno se brinu i o plasmanu proizvoda. U planu je da se dio dobiti koji nastane 
razvojem ovakvog poduzetničkog djelovanja usmjeri na financiranje novih projekta i 
pomoć za zapošljavanje i osnaživanje pripadnika/ica marginaliziranih skupina 
(Petričević, 2012). 
 
3.2. Eko BaG (Srbija) 
„Eko BaG“ je udruženje građana osnovano u travnju 2010. godine kao logičan 
nastavak projekta „Potpora procesima zapošljavanja i osnivanje društvenog poduzeća za 
uporabu otpadnog materijala“ financiranog od strane Grada Beograda u iznosu od 26.000 
EUR. Osnovni je cilj eko - društvenog poduzeća zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih 
žena kroz uporabu specifičnih otpadnih materijala. Trenutno je zaposleno 6 žena različitih 
prethodnih kvalifikacija koje su prošle šestomjesečnu obuku za šivanje specifičnog 
otpadnog materijala koji se koristi u proizvodnji. U šivaćoj radionici (prostor je osiguran 
od strane Općine Vračar) proizvode se razni predmeti (torbe, novčanici, vrećice, torbice 
i slični proizvodi) od PVC platna koje se koristi u reklamnim kampanjama, a u Srbiji 
zbrinjavanje tog materijala predstavlja veliki okolišni problem, čime sami proizvodi 
imaju dodatnu vrijednost. „Eko BaG“ svoj uspjeh duguje i izvrsnoj vidljivosti u javnosti. 
Priču o društvenom poduzeću objavile su državna televizija, lokalne TV postaje u Srbiji 
i BiH, B92, Studio B, razni tiskani mediji poput „Poslovne ideje“ i drugih (Petričević, 
2012). 
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3.3. Elpendu (Italija) 
„Elpendu“ je konzorcij socijalnih zadruga (23 članice). Prema statutu to je 
„organizacija koja za cilj ima povećati zajednički interes u poboljšanju kvalitete življenja 
i društvene integracije kroz povezivanje različitih poslovnih i društvenih inicijativa“. 
Provodi projekte u Francuskoj, Finskoj, Španjolskoj, Portugalu, Češkoj, Mađarskoj, 
Njemačkoj, Belgiji, Hrvatskoj, Makedoniji, Srbiji, Kosovu, Grčkoj, Nizozemskoj, itd. Uz 
to, članica je i koordinatorica Europske socijalne zadruge ESCOOP koja obuhvaća 
različite europske zemlje. „Elpendu“ provodi različite aktivnosti: dizajnira i implementira 
inovativne pilot projekte na području socijalne skrbi, društvene i radne integracije 
marginaliziranih skupina; provodi istraživanja na području socijalne skrbi; promovira, 
organizira i implementira različite konferencije, studijska putovanja, istraživanja s ciljem 
poboljšanja kvalitete življenja i društvene integracije. Recentni projekti koje provodi 
„Elpendu“ (kao nositelj ili partner) usmjereni su prekvalifikaciji i zapošljavanju osoba s 
invaliditetom u poljoprivredi, certifikaciji raznih kurikuluma za obrazovanje društveno 
marginaliziranih skupina, „on the job“ obrazovnim programima, itd. (Petričević, 2012). 
 
3.4. La Cordata hostel &rooms (Italija) 
Glavni cilj socijalne zadruge „La Cordata“ je integracija mladih osoba iz 
problematičnih situacija u društvo i lokalnu zajednicu te promocija samostalnog življenja. 
Zadruga od 1994. godine pruža kratkoročnu (4 - 5 godina) uslugu smještaja mladim 
osobama iz problematičnih obitelji ili iz dječjih domova u Milanu i Rimu, u smještajnim 
kapacitetima koji se mogu klasificirati između hostelskih i studentskih smještajnih 
kapaciteta, kao i uslugu cjenovno pristupačnog smještaja turistima. U Milanu upravlja 
dvama hostelima, jednim za djevojke i drugim koji je rezerviran za mladiće. Smještaj je 
i otvorenog tipa, što znači da preostali broj soba mogu unajmiti i druge osobe, po vrlo 
konkurentnim cijenama (270 EUR mjesečno). Riječ je najčešće o studentima s juga Italije 
koji dolaze studirati u Milano ili turistima mlađe životne dobi. Svi oni su svjesni suživota 
s osobama iz problematičnih situacija, što podržavaju u najvećoj mogućoj mjeri kroz 
svakodnevne zajedničke aktivnosti. Svakog dana stalnim stanarima je na raspolaganju 
tim socijalnih radnika. Stanari hostela održavaju redovite mjesečne sastanke zajedno sa 
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zaposlenicima i članovima zadruge na kojima donose odluke oko ključnih aktivnosti, 
problema ili potreba (Petričević, 2012). 
 
3.5. Pomelaj (Slovenija) 
Razvojna zadruga „Pomelaj“ izrasla je na temelju potreba identificiranih 1997. godine, 
u vrijeme kada je veliki broj žena ostajao bez posla, brojna poduzeća odlazila su u stečaj, 
itd. Poduzeće „Dart“ iz Lendave te godine je provelo sveobuhvatno istraživanje o 
razvijenosti ruralnog kraja Prekmurja. Istraživanje je pokazalo da se većina stanovništva 
bavi poljoprivredom na manjim parcelama te proizvodnjom rukotvorina. U periodu od 
2002. do 2005. godine u Sloveniji se provodio projekt razvoja razvojnih centara u 
ruralnim krajevima koji su za zadaću imali provoditi razna osposobljavanja, savjetovanja, 
itd. Razvojna zadruga „Pomelaj“, kao jedan od deset novoosnovanih razvojnih centara, 
osnovana je 2003. godine s ciljem razvoja poduzetništva u ruralnim sredinama, 
uspostavljanja kvalitetnog obrazovnog sustava za osposobljavanje ruralnog stanovništva 
za različita zanimanja, pomoći ruralnom stanovništvu pri osiguravanju financijskih 
resursa i registraciji za pokretanje vlastitih poslovnih inicijativa te kao pomoć pri prodaji 
proizvoda. Područja djelovanja zadruge su: provedba istraživanja i analize poduzetničkih 
mogućnosti, razvoj novih programa zapošljavanja, razvoj novih proizvoda (lončarstvo, 
rukotvorine, pletenje...), motivacijsko - informacijske aktivnosti, osposobljavanje 
nezaposlenih osoba, savjetovanje pri pokretanju poslovnih pothvata, potpora na tržištu 
(otkup, dorada i distribucija proizvoda), razvoj i koordinacija kooperantske mreže, 
promocijske aktivnosti za članove zadruge i ostalo. Od 2009. godine Razvojna zadruga 
„Pomelaj“ ima status centra za zapošljavanje. Zadruga danas ima 9 stalno zaposlenih 
osoba i 50-ak kooperanata. Sukladno zadružnim načelima, svaki član zadruge sudjeluje u 
procesima donošenja odluka s jednim glasom. Najveći problemi s kojima se zadruga 
susreće su postizanje financijske samoodrživosti u ovim turbulentnim vremenima, 
problemi predfinanciranja i sufinanciranja projekata koje financira Europska unija te 
nedostatak prostornih i ljudskih kapaciteta (Petričević, 2012). 
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3.6. EkoMozaik (Bosna i Hercegovina) 
Bosna i Hercegovina poznata je po visokokvalitetnom medu. Godišnje se u BiH 
proizvede oko 1.100 tona meda, dok se paralelno uveze oko 1.500 tona meda, uglavnom 
iz Hrvatske i Slovenije. Istovremeno, stanovnici BiH među najvećim su potrošačima 
meda po glavi stanovnika u cijeloj Europi. Na lokaciji bivše vojarne Bišina u općini 
Šekovići danas djeluje najveći i najmoderniji staklenik u ovom dijelu Europe za 
proizvodnju organskog ljekovitog bilja (lavande i medonosnog bilja namijenjenog za 
ispašu pčela), cvijeća, presadnica voća i povrća, te stakleničkog povrća i 
visokokvalitetnog certificiranog meda. Staklenik je u vlasništvu društvenog poduzeća 
„EkoMozaik d.o.o.“, a čitav kompleks bivše vojarne ovom je poduzeću na korištenje 
ustupila Općina Šekovići (20 godina bez naknade, uz uvjet zapošljavanja lokalnog 
stanovništva). Osim proizvodnje organskog meda (cca. 50 - 200 tona godišnje) kroz 3.000 
pčelinjih kolonija, „EkoMozaik“ postaje i najvažniji proizvođač organskih eteričnih ulja 
u jugoistočnoj Europi (Petričević, 2012). 
 
3.7. Privredna banka Zagreb (Hrvatska) 
„Privredna banka Zagreb“ druga je najveća banka u Republici Hrvatskoj po visini 
bruto dobiti i kontinuitetom poslovanja još od 1966. godine. Danas je „Privredna banka 
Zagreb“ moderna i dinamična financijska institucija koja od 2007. godine posluje pod 
okriljem grupacije „Intesa Sanpaolo“. Grupacija je međunarodno nagrađivana za 
aktivnosti na području društveno odgovornog poslovanja, posebice u segmentu ekološke 
osviještenosti. „Privredna banka Zagreb“ dijeli strategiju s „Intesa Sanpaolo“ grupom, a 
u kontekstu Republike Hrvatske nastoji igrati proaktivnu ulogu u društvu te usmjerava 
napore u pokretanje i usmjeravanje ideja koje će unaprijediti kvalitetu života u državi. 
Tako ulaže u obrazovanje i profesionalni razvoj zaposlenika, aktivno donira i sponzorira 
projekte koji pridonose razvoju lokalnih zajednica, kulturne događaje i manifestacije, 
društveno korisne projekte te značajnu pozornost pridaje utjecaju vlastitog poslovanja na 
okoliš. Projekt kojim se posebno ponosi jest „Upravljanje osobnim financijama“ pokrenut 
u suradnji s „Hrvatskom udrugom banaka“ i još pet banaka članica 2006. godine. Radi se 
o interaktivnim radionicama za građane, na kojima je do danas sudjelovalo preko 1650 
polaznika. Banka ove radionice smatra izuzetno bitnima za ostvarivanje dugoročnog 
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odnosa sa svojim klijentima, a posebno je zanimljiva međubankovna suradnja gdje se cilj 
edukacije stanovništva stavlja ispred međusobne konkurencije, što je i u svijetu rijetka 
pojava (Omazić, 2012). 
 
3.8. Udruga Alfa Albona (Hrvatska) 
Udruga za mlade „Alfa Albona“ nevladina je neprofitna i nestranačka udruga mladih, 
osnovana s ciljem promicanja interesa i aktivnosti mladih. Svrha udruge je poticanje 
angažiranja mladih u aktivnom rješavanju vlastitih potreba kao i potreba zajednice. 
Udruga stvara trajnu platformu za razvijanje komunikacije među mladima radi 
promicanja njihovih interesa i ukazivanja na specifične probleme s kojima se ovaj dio 
populacije susreće. Krajnji je cilj potaknuti proaktivnost mladih, te im pomoći pri 
integraciji u sve društvene sfere do postizanja njihove trajne društveno-ekonomske 
samostalnosti. Udruga je osnovana 2011. godine, a trenutno ima 8 članova, 4 zaposlenika 
(od čega četvero visokoobrazovanih), jednu pripravnicu na stručnom osposobljavanju 
(VSS) i 9 aktivnih volontera. U sklopu svojeg djelovanja Udruga se bavi osmišljavanjem 
i realizacijom projekata za poboljšanje kvalitete života mladih, provođenjem neformalnih 
oblika obrazovanja za izgradnju civilnog društva, organizacijom radionica, savjetovališta, 
predavanja i javnih tribina vezano uz teme zanimljive mladima, koordiniranjem 
volonterskom mrežom za podršku mladima te organizacijom informacijskih i 
savjetodavnih servisa za pomoć mladima (Izvješće o radu Udruge za mlade Alfa Albona, 
2013). 
 
4. ZAKONODAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR ZA RAZVOJ 
DRUŠTVENOG PODUZETNIŠTVA U JUGOISTOČNOJ EUROPI 
I REPUBLICI HRVATSKOJ 
Iako je koncept društvenog poduzetništva, odnosno društvenih poduzeća, prvi put 
predstavljen u Italiji 1990. godine, trebalo je 15 godina lobiranja i zagovaranja da „Zakon 
o društvenim poduzećima“ doživi svoje prvo izdanje. Ono što prvo treba napomenuti 
vezano uz taj zakon je to što on ne definira društveno poduzeće kao pravni oblik 
djelovanja niti kao novi tip organizacije, već kao pravnu kategoriju, status koji mogu 
dobiti organizacije koje zadovoljavaju kriterije, bez obzira na registrirani pravni oblik. 
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Teoretski to znači da društveno poduzeće, uz zadovoljavanje određenih kriterija, može 
biti bilo koja privatna organizacija navedena u 5. knjizi građanskog prava koji govori o 
radu (Book V of the Civil Code) - zadruga, trgovačko društvo ili neka organizacija civilnog 
društva (fondacija, udruženje građana, itd.). Do donošenja tog zakona, samo su se 
socijalne zadruge smatrale društvenim poduzećima (Petričević, 2012). 
 
4.1. Definicija društvenog poduzetništva u Jugoistočnoj Europi 
Područje Jugoistočne Europe definirano je sukladno programu South East Europe koji 
obuhvaća sljedeće zemlje: Albaniju, Austriju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, 
Rumunjsku, Hrvatsku, Makedoniju, Grčku, Mađarsku, Srbiju, Kosovo, Crnu Goru, 
Slovačku, Sloveniju, Moldaviju, Italiju i Ukrajinu. Italija i Austrija među najstarijim su 
članicama Europske unije, dok su Slovenija i Mađarska postale članicama 2004. godine. 
Hrvatska u 2013. godini postaje punopravna članica, a Bosna i Hercegovina(BiH), Crna 
Gora, Makedonija te Srbija imaju status potencijalnih kandidatkinja za članstvo u EU. 
U BiH definicija društvenog poduzetništva pojavljuje se u 2 nacionalne strategije - 
Strategiji razvoja federacije BiH za razdoblje 2010. - 2020. i Strategiji socijalnog 
uključivanja BiH. Te strategije utvrđuju da društveno poduzetništvo „cilja k 
prepoznavanju socijalnog/društvenog problema i koristi poduzetničke principe kako bi se 
organiziralo, stvaralo i upravljalo poduzetničkim pothvatom koji bi realizirao 
socijalne/društvene promjene“. Iako često društveni (socijalni) poduzetnici djeluju kroz 
neprofitne organizacije i građanska udruženja, mnogi su aktivni i u privatnom profitnom 
ili javnom sektoru. Glavni cilj društvenog (socijalnog) poduzetništva je da se poboljšaju 
socijalni/društveni ciljevi, što ne mora biti kompatibilno sa stvaranjem dobiti.  
U Srbiji se pojam društvenog poduzetništva do 2011. godine pojavljuje u 2 dokumenta 
- Strategiji razvoja općine Kruševac, te u članku 45. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji 
i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Potonji društveno poduzeće definira kao privredno 
društvo koje se osniva za obavljanje djelatnosti koja je usmjerena na zadovoljavanje 
potreba osoba s invaliditetom i koje, nezavisno od ukupnog broja zaposlenih, zapošljava 
najmanje jednu osobu s invaliditetom. 
U Hrvatskoj se pojmovno određenje društvenog poduzetništva navodi samo u 
Nacionalnoj strategiji za stvaranje poticajnog okruženja za djelovanje organizacija 
civilnog društva (za razdoblje 2007. - 2011.), iako ni u tom slučaju ne možemo govoriti 
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o nacionalnoj definiciji. Nacionalna strategija definira okvir na sljedeći način: „Socijalno 
ili neprofitno poduzetništvo javlja se u različitim oblicima i kroz različite subjekte 
stjecanja dohotka nastojeći istovremeno ostvariti ekonomske, socijalne i ekološke 
učinke“. Prema definiciji, svako poduzetništvo želi stvaranje nove vrijednosti, dakle 
dohotka. Nova vrijednost može se očitovati i kroz socijalne ciljeve, kao što su održivost 
neprofitne organizacije, stvaranje novih radnih mjesta, zapošljavanje marginaliziranih 
skupina i sl. No, pored dodane socijalne vrijednosti, osnovna razlika između profitnog i 
neprofitnog poduzetništva je u načinu raspodjele dohotka. 
U Sloveniji novi zakon o društvenom poduzetništvu definira društveno poduzetništvo 
kao trajno obavljanje gospodarske djelatnosti pod posebnim uvjetima zapošljavanja, pri 
čemu ostvarivanje profita nije jedini i najvažniji cilj. Zakon također opisuje kako 
društveno poduzetništvo „jača socijalnu solidarnost i koheziju, potiče sudjelovanje i 
volonterstvo, jača sposobnost inovativnih pristupa društva u rješavanju društvenih, 
gospodarskih, ekoloških i drugih problema, osigurava dodatnu ponudu proizvoda i usluga 
koji su u javnom interesu, razvija nove mogućnosti zapošljavanja, osigurava dodatna 
radna mjesta i društvenu integraciju, kao i strukovnu reintegraciju najranjivijih skupina 
na tržištu rada“. 
Talijanski zakon o društvenim poduzećima definira društveno poduzeće kao „privatni 
subjekt koji proizvodi ili pruža usluge opće društvene korisnosti za interes zajednice, a 
ne za profit.“ Zakon dodatno propisuje i kriterije za društvena poduzeća: trebaju biti 
privatne organizacije, a minimalno 70% proizvoda ili usluga koje obavljaju trebaju se 
odnositi na socijalne usluge, itd. (Petričević, 2012). 
Iako u Mađarskoj ne postoji jasna definicija unutar zakonodavnog ili strateškog okvira, 
neki istraživači - u širem smislu - društvena poduzeća podrazumijevaju kao „različite 
tipove organizacija koje djeluju za opće dobro te putem poslovanja ostvaruju dugoročnu 
financijsku stabilnost/samoodrživost“ (Horvath, 2010). 
Nedavno usvojena Nacionalna strategija zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa 
(2012. – 2015.) u Crnoj Gori govori kako društveno poduzetništvo pridonosi „otvaranju 
alternativnih novih radnih mjesta i to posebno za one koji su pripadnici najranjivijih 
skupina stanovništva.“ Također, definira da „društveno poduzetništvo pomaže u 
smanjenju siromaštva kroz iskorištavanje potencijala“, te se „sve više smatra kao 
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alternativno i inovativno sredstvo za promoviranje društvenog uključivanja i aktiviranja 
najranjivijih skupina stanovništva“ (Petričević, 2012). 
Makedonija tek u nekoliko istraživačkih dokumenata daje okvir za definiranje 
društvenog poduzetništva, dok ni u jednom strateškom ili zakonskom dokumentu 
društveno poduzetništvo nije definirano. 
Na Kosovu je pojam društvenog poduzetništva uglavnom nepoznat javnosti. Čak ni 
nevladine organizacije, koje svakodnevno rješavaju probleme nelikvidnosti i manjka 
financijskih sredstava, nisu uvidjele potencijal u društvenom poduzetništvu (Varga i 
Villanyi, 2011). 
Lako je uočiti da se kroz sve definicije zapravo provlači isti sustav vrijednosti te da 
sve definicije ističu društvene, ekološke i ekonomske ciljeve kao smjernice djelovanja 
društvenih poduzeća. U tom kontekstu, okvir za djelovanje društvenih poduzeća u 
Jugoistočnoj Europi općenito se ne razlikuje od okvira djelovanja društvenih poduzeća u 
ostatku svijeta (Petričević, 2012). 
 
4.2. Zakonodavni okvir za razvoj i djelovanje društvenih poduzeća 
Kad govorimo o zakonodavnom okviru za razvoj i djelovanje društvenih poduzeća 
razlikujemo zemlje koje imaju specifičnu legislativu za društveno poduzetništvo, zemlje 
koje imaju neke zakonske odredbe koje se odnose na društveno poduzetništvo, ali uz 
brojne nedorečenosti u njima, te zemlje koje nemaju nikakvu legislativu za razvoj i 
djelovanje društvenog poduzetništva. 
 
 
Tablica 1.Prikaz zakonodavnog okvira u zemljama jugoistočne Europe 
 
Italija Zakon o socijalnim zadrugama, Zakon o društvenim poduzećima, 
Statut europskih zadruga, Zakon o volonterskim organizacijama, 
Zakon o radničkim pravima marginaliziranih skupina, Uredba o 
neprofitnim organizacijama 
Slovenija Zakon o društvenom poduzetništvu, Zakon o zadrugama, Zakon o 
ustanovama, Zakon o sprječavanju rada i zapošljavanja na crno 
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Austrija 
Zakon o zadrugama, Zakon o zaštitnim radionicama, Zakon o 
zakladama i fundacijama, Zakon o udrugama 
Mađarska 
Zakon o socijalnim zadrugama, Zakon o gospodarskim aktivnostima 
neprofitnih organizacija, Zakon o organizacijama koje djeluju kao opće 
dobro 
Hrvatska 
Zakon o zadrugama, Zakon o udrugama, Zakon o zakladama i 
fundacijama, Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o profesionalnoj 
rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, Zakon o javnoj 
nabavi 
Srbija 
Zakon o zadrugama, Zakon o udruženjima, Zakon o društvima, Zakon 
o javnoj nabavi, Zakon o volontiranju, Zakon o socijalnoj zaštiti 
BIH 
Opći zakon o zadrugama, Zakon o socijalnoj zaštiti, Zakon o 
mikrokreditnim organizacijama, Zakon o javnoj nabavi 
Crna Gora 
Zakon o zadrugama, Zakon o volonterstvu, Zakon o trgovačkim 
društvima, Zakon o nevladinim organizacijama 
Kosovo 
Zakon o socijalnim uslugama, Zakon o slobodi udruživanja i 
neprofitnim organizacijama, Zakon o trgovačkim društvima 
Makedonija 
Zakon o zadrugama, Zakon o sponzorstvu i donacijama, Zakon o 
radnim odnosima, Zakon o socijalnom radu 
Izvor: Petričević, T. (2012, str. 56 - 57) 
 
Hrvatska, BiH, Srbija i ostale post-jugoslavenske zemlje nalaze se u sličnoj situaciji 
jer niti jedna od njih nema poticajan zakonodavni okvir za djelovanje društvenih 
poduzeća. U navedenim zemljama postoji tek strateško stremljenje k postavljanju sektora 
društvene ekonomije „na zdrave noge“. No, ne može se reći niti da postojeći zakonski 
okvir onemogućuje razvoj društvenih poduzeća (Petričević, 2012). 
 
U Hrvatskoj je u ožujku 2011. godine donesen novi, dopunjeni Zakon o zadrugama 
koji u članku 66. definira pravni oblik socijalne zadruge: 
Socijalna zadruga je zadruga osnovana radi: 
- obavljanja djelatnosti kojima se pruža pomoć u zadovoljenju osnovnih životnih 
potreba socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim fizičkim osobama, koje one 
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same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih,  
gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti, 
- uključivanja u radne i gospodarske procese osoba s umanjenom radnom 
sposobnošću i drugih fizičkih osoba koje nemaju dovoljno sredstava za 
podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu u mogućnosti ostvariti ih svojim 
radom ili prihodom od imovine ili iz drugih izvora (Petričević, 2012). 
 
4.3. Institucionalni okvir za razvoj i djelovanje društvenih poduzeća 
Primjeren zakonodavni okvir, treba izgraditi efikasan institucionalni okvir za razvoj i 
djelovanje društvenih poduzeća. U nekim zemljama taj okvir je postojan i djelotvoran. U 
onim zemljama koje su u procesu postavljanja zakonodavnog okvira za razvoj i 
djelovanje društvenih poduzeća, institucionalni okvir tek ima obrise, uz neke definirane 
smjernice za razvoj (Petričević, 2012). 
 
Tablica 2.Dionici institucionalnog okvira za razvoj/djelovanje društvenog poduzeća 
 
Italija 
Ministarstvo rada i socijalnih politika; regionalni centri za socijalnu 
politiku; konzorciji/savezi socijalnih zadruga; UnicreditFoundation 
Slovenija 
Ministarstvo gospodarstva; Ministarstvo za rad, obitelj i društvena 
pitanja; Zavod za zapošljavanje; Forum društvenog poduzetništva 
Austrija 
Ministarstvo gospodarstva; Ministarstvo rada, socijalnih pitanja i 
zaštite potrošača; Državni ured za socijalnu skrb; Zavod za 
zapošljavanje 
Mađarska 
Ministarstvo socijalne skrbi i rada; Nacionalni savjet zadrugara; 
Nacionalni savez socijalnih zadruga; Zavod za zapošljavanje 
Hrvatska 
Ministarstvo poduzetništva i obrta; Ministarstvo socijalne politike i 
mladih; Ured za udruge VRH; Nacionalna zaklada za razvoj civilnog 
društva; Hrvatski savez zadrugara; CEDRA; razne nevladine 
organizacije 
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Srbija 
Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike; Ministarstvo 
regionalnog razvoja i lokalne samouprave; Ministarstvo poljoprivrede, 
šumarstva i vodoprivrede; Zadružni savez Srbije 
BIH 
Agencija za mala i srednja poduzeća; Direkcija za ekonomsko 
planiranje BIH; Zadružni savez BIH; razne nevladine organizacije 
Crna Gora 
Ministarstvo rada i socijalne skrbi; Europska banka za obnovu i razvoj; 
razne nevladine organizacije 
Kosovo Američka gospodarska komora; razne nevladine organizacije 
Makedonija 
Ministarstvo rada i socijalne politike; Ministarstvo gospodarstva; razne 
nevladine organizacije 
Izvor: Petričević, T. (2012, str. 78 - 79) 
 
Budući da post-jugoslavenske zemlje nemaju definiran zakonodavni okvir za 
djelovanje društvenih poduzeća, ne možemo ni govoriti o izgrađenom institucionalnom 
okviru. U svakoj od tih zemalja važna je suradnja privatnih profitnih i javnih organizacija 
te organizacija civilnog društva. Kao glavni akteri trebala bi istupati ministarstva kako bi 
uskladila i koordinirala aktivnosti svih dionika. Ipak, u praksi upravo organizacije 
civilnog društva preuzimaju aktivniju ulogu (Petričević, 2012). 
U Hrvatskoj tu ulogu preuzimaju Ministarstvo poduzetništva i obrta (koje se bavi 
razvojem gospodarstva i poduzetništva te ima donekle izgrađenu mrežu tehničke potpore, 
financijskih instrumenata, itd.), Ministarstvo socijalne politike i mladih (koje vrlo malo 
svoje energije usmjerava u razvoj poduzetništva, iako značajno djeluje na području 
socijalnog zapošljavanja) i Ministarstvo rada i mirovinskog sustava (inicijator procesa 
izrade Strategije razvoja društvenog poduzetništva). Druga dva važna dionika u razvoju 
sektora društvene ekonomije svakako su Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva i 
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. U privatnom neprofitnom sektoru glavnu 
ulogu preuzele su razne nevladine organizacije poput udruge SLAP, Autonomnog centra 
- ACT, udruge SMART, udruge Zdravi grad (bottom-up pristup). Posljednjih godinu dana 
te organizacije intenzivno rade na stvaranju poticajnog okruženja za razvoj i djelovanje 
društvenih poduzeća. U posljednje tri godine realizirano je niz edukacija, projekata, 
javnih diskusija, konferencija na temu društvene ekonomije i društvenog poduzetništva, 
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Uz to, 2009. godine osnovan Forum socijalnog poduzetništva – SEFOR, a početkom 
2012. godine dodijeljena je i prva Godišnja nagrada za društveno poduzetništvo. 
U Hrvatskoj, kao i ostalim zemljama regije, značajnu podršku razvoju društvene 
ekonomije pružaju Zavodi za zapošljavanje kroz različite sustave i mjere potpora i 
poticaja za različite ciljne skupine, male potpore za pokretanje poslovnih pothvata, itd. 
Postojeće infrastrukture društvenog investiranja nažalost još nisu zaživjele, iako u 
Hrvatskoj već nekoliko godina djeluju organizacije poput Hrvatske mreže poslovnih 
anđela - CRANE (Petričević, 2012). 
 
5. OPIS PROJEKTA MVP - „MLADI, VRIJEDNI, PODUZETNI“ 
Za razliku od poduzetničke paradigme koja naglašava profit i učinkovitost te počiva 
na zastarjeloj birokraciji, društveno poduzetništvo odolijeva negativnim učincima 
globalizacije poput velike nezaposlenosti, sraza između bogatih i siromašnih, socijalne 
neosviještenosti i neetičnog poslovanja. Društveno poduzetništvo koristi ljudske resurse 
kao temelj za razvoj poslovanja, ulaže u inovacije i nastoji se prilagoditi socijalnom 
okruženju kako bi se pojednostavili ustaljeni oblici poslovanja. 
Koncept društvenog poduzetništva nastojao se približiti mladima i javnosti u sklopu 
projekta Autonomnog centra Čakovec pod nazivom „MVP – mladi, vrijedni, poduzetni“. 
Projekt je osmišljen kako bi se potaknulo i osposobilo mlade nezaposlene osobe za 
samozapošljavanje i pokretanje vlastitog poduzeća. Na projektu su sudjelovali studenti i 
mlade nezaposlene osobe. Za provedbu projekta dobivena su financijska sredstva 
Ministarstva socijalne politike i mladih, a partneri na projektu bili su Međimursko 
veleučilište u Čakovcu, Hrvatski zavod za zapošljavanje - podružnica Čakovec, 
Tehnološko – inovacijski centar Međimurje i Cluster za eko-društveni razvoj i inovacije 
Čakovec. 
U sklopu projekta sudionici su upoznati s konceptom, zakonodavnim okvirom i 
dobrim primjerima prakse društvenog poduzetništva u Hrvatskoj, Europskoj uniji i 
svijetu. Uz to, nekoliko studenata završnih godina MEV-a steklo je kompetencije za „peer 
to peer“ edukatore. „Peer to peer“ (vršnjačka) edukacija inovativan je pristup u 
prenošenju stečenog znanja i iskustva između vršnjaka, u ovom slučaju na mlade i 
nezaposlene koji su se prijavili na projekt s inovativnim poslovnim idejama u području 
društvenog poduzetništva. Kako bi bili osposobljeni za samostalno razrađivanje 
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poslovnih planova, sudionicima su prezentirane tehnike i koraci za generiranje poslovnih 
ideja – od definiranja ciljeva, misije i vizije poduzeća, preko provedbe analize tržišta, 
odabira pravne strukture i osoblja, određivanja proizvoda i usluga do pokretanja 
marketinga i planiranja. Svoje ideje sudionici su iznijeli i razradili u sklopu radionica 
(primjerice prerada rabljenog namještaja, EKS – energetski kontrolor za sportaše, 
inovativni reciklažni uređaj), a one proglašene najboljima dobile su tromjesečnu 
inkubaciju za daljnji razvoj. 
 
6. POSLOVNI PLAN NA VLASTITOM PRIMJERU – 
PROIZVODNJA ARONIJE 
U ovom poslovnom planu prikazat će se poduzetnička ideja o proizvodnji aronije 
nastala na vlastitom primjeru tijekom sudjelovanja na projektu „Mladi, vrijedni, 
poduzetni“. Poslovni plan sadrži elemente društvenog poduzetništva, a kroz njega će se 
detaljno opisati nastanak ideje, misija, vizija i ostali čimbenici koji su ključni za 
pokretanje i realizaciju plana. 
 
6.1. Izvještaj poslovodstva 
Cilj ovog poduzeća je ostvarivanje financijske dobiti sadnjom, uzgojem i preradom 
aronije na dosad neiskorištenom zemljištu površine jednog hektra. Proizvodnjom i 
preradom visokokvalitetnih plodova aronije nastoji se probiti na tržište te pridobiti kupce 
prezentacijom pomno biranih i kvalitetnih proizvoda. Pritom je važno udovoljiti 
specifičnim željama kupaca kroz originalnost, inovativnost i upornost. 
 
6.1.1. Misija 
Misija poduzeća je plasirati vrhunski prirodni proizvod na tržište koji će podignuti 
razinu zadovoljstva kupaca. Kako bi se misija postigla, proizvodi od aronije prodavat će 
se po konkurentnim cijenama, ponuda će se širiti u skladu sa željama kupaca, a postojeći 
proizvodi će se kontinuirano razvijati.  
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6.1.2. Vizija 
Vizija poduzeća je u narednih četiri do pet godina proširiti proizvodnju na površinu od 
pet hektara te svojim proizvodima postati prepoznatljivi na području sjeverozapadne 
Hrvatske. Želimo proširiti ljudske resurse i zaposliti ljude slabijeg imovinskog statusa, 
postati brend na koji kupci gledaju s povjerenjem, a kroz 10 godina biti prepoznatljivi i 
van granica Republike Hrvatske. 
 
6.1.3. Ključni čimbenici uspjeha 
Da bi poduzeće bilo uspješno, ono mora imati dobru organizacijsku strukturu, 
kvalitetne ljudske resurse i pouzdane partnere. Kako bi se to postiglo, potrebno je provesti 
analize tržišta i konkurencije, poreznog sustava zemlje, mikro i makro okruženja te 
sposobnosti poduzeća. Organizacijska struktura kakva je poznata u poduzetništvu ne 
postoji, već svi zaposlenici imaju jednako pravo glasa i teže zajedničkim ciljevima 
poduzeća. Također, poslovne funkcije moraju biti precizno definirane i točne kako bi 
poslovni model bio održiv, te mora postojati komunikacija i suradnja svih zaposlenih s 
partnerima i kupcima. Uspjeh poduzeća najviše ovisi o kvalificiranom ljudskom kadru 
koji čini kvalitetnu strukturu poduzeća. Svaki zaposlenik mora biti svjestan što poduzeće 
dobiva ili gubi njegovim zalaganjem i trudom. Takav način rada traži velike napore i 
ulaganja, što se postiže kontinuiranim educiranjem i osposobljavanjem osoblja te 
usvajanjem novih tehnologija. 
 
6.1.4. Rizici 
Niti u jednoj proizvodnji ne postoje toliki rizici kao u poljoprivrednoj. Rizik se može 
smanjiti tako da se pravovremeno poduzmu mjere opreza ili da se rizik prebaci na 
osiguravajuća društva. Postoji i veliki rizik o redovitoj naplati potraživanja. Kako bi se 
djelomice zaštitili i omogućili naplate potraživanja, uz svaki ugovor koji sklopimo 
izdajemo zadužnice. Povjerenje i pouzdanost kupaca također su vrlo važni za naše 
poslovanje. S rizikom konkurentnosti borimo se prilagođavanjem cijena te ulaganjem u 
nove tehnologije i inovacije. Uz to, važno je redovito vršiti unutarorganizacijske analize 
i provjere knjigovodstvenih isprava. 
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6.1.5. Motivacija zaposlenika 
Obzirom da se radi o obiteljskom poduzeću, motivacija je uvijek prisutna jer je uspjeh 
poduzeća potvrda sposobnosti zaposlenih. Komunikacija između zaposlenika je otvorena 
i iskrena, ne postoji razlika u rangiranju, a kroz razna druženja jača se timski duh i 
razumijevanje kupaca. 
 
6.2. Podaci o osnivanju poduzeća 
Niže su opisane lokacija poduzeća i oblik vlasništva, a u tablici su sumirani svi 
troškovi njegovog osnivanja.  
 
6.2.1. Lokacija poduzeća 
Poduzeće je smješteno u Stažnjevcu, općina Ivanec. Lokacija je udaljena dvadesetak 
kilometara od Varaždina i pet kilometara od grada Ivanca te je dobro povezana cestovnim 
i željezničkim putem. Zemljište je pogodno za poljoprivrednu i voćarsku proizvodnju.  
 
6.2.2. Oblik vlasništva i vlasnici poduzeća 
Poduzeće je registrirano kao društvo s ograničenom odgovornošću pod nazivom 
Gepert Aronija d.o.o. Vlasnici poduzeća su Martin Gepert, Andrija Sakalj, Danica Gepert 
i Franjo Gepert. Početni kapital iznosi dvadeset tisuća kuna te je jednako podijeljen po 
osnivačima. Upis i osnivanje poduzeća obavljeno je na nadležnom trgovačkom sudu, a 
ulog temeljnog kapitala položen je u Zagrebačkoj banci. Poduzeće ima četiri vlasnika, a 
osnivanje se vršilo temeljem društvenog ugovora koji je izrađen kod javnog bilježnika 
kojim su definirani naziv, sjedište, djelatnosti te prava poduzeća. 
 
Tablica 3. Pregled troškova osnivanja poduzeća izraženih u kunama 
Početni kapital 20.000 
Troškovi javnog bilježnika 2.200 
Troškovi sudske naknade 250 
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Prijava  
- usluga proizvodnje 200 
- usluga prerade 200 
- usluga prodaje 200 
Trošak objave u Narodnim 
Novinama 
900 
Trošak objave u dnevnom tisku  
- Regionalni tjednik 100 
- Jutarnji list 400 
Trošak pristojbe 75 
Ukupno 24.525 
Izvor: izrada autora 
 
6.3. Proizvodi i/ili usluge 
U nastavku je opisan proizvod poduzeća i njegova konkurentska prednost te različiti 
kanali distribucije putem kojih će se prodavati proizvod. 
 
6.3.1. Opis proizvoda 
Proizvod poduzeća bit će svježe bobice aronije koje su pogodne za preradu i 
konzumiranje, a kupci će ih prije kupovine moći i degustirati. Poduzeće do sada nije 
poslovalo pa će aktivnosti u budućnosti biti usmjerene na komercijalizaciju proizvoda. 
Proizvodi se na tržištu namjeravaju ponuditi pakirani u plastičnoj ambalaži. Očekivana 
prodajna cijena za kilogram svježih bobica aronije iznosi između 30 i 40 kuna. 
 
6.3.2. Konkurentska prednost 
Obzirom da se radi o sezonskom proizvodu, potrebno je pametno planirati prodaju 
kako kvaliteta proizvoda ne bi pala. Za dobivanje informacija o interesu kupaca koristili 
bismo ankete. Uz to, neophodna je i promocija kako bi se kupci informirali o proizvodima 
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koje nudimo. Proizvodi će se oglašavati na društvenim mrežama, lokalnim radio 
stanicama i u novinama. Samostalno ćemo izraditi plakate koje planiramo postaviti na 
oglasne točke i najprometnija područja, dok ćemo letke s proizvodima dijeliti po 
trgovinama i ugostiteljskim objektima. 
Kvaliteta i cijena proizvoda naša su prednost. Izazovi pred kojima se nalazi naše 
poduzeće zahtijevaju detaljnu analizu tržišta koju će provesti članovi tima. 
Praćenjem i primjenom tehnoloških inovacija planiramo postići uspješno poslovanje 
poduzeća. 
 
6.3.3. Kanali distribucije 
Poduzeće će svoje proizvode prodavati na sajmovima i tržnicama, odnosno kroz 
izravne kanale distribucije. Unatoč tome što takvi kanali zahtijevaju veća financijska 
ulaganja i oduzimaju više vremena od neizravnih kanala distribucije (npr. trgovačkih 
lanaca i tvornica za preradu voća), njihova prednost je uspostavljanje direktnog kontakta 
s krajnjim kupcima i bolja kontrola nad proizvodima. 
 
6.4. Analiza investiranja 
U naše poduzeće investiraju se isključivo vlastita sredstva. U tablici 4 navedeni su 
troškovi koji se odnose na početna ulaganja, te neke od investicija i ulaganja na koja će 
poduzeće obvezati kroz cjelogodišnje poslovanje.  
 
Tablica 4. Prikaz početnih ulaganja i investiranja u prvoj godini izraženih u kunama 
 
VRSTA TROŠKA STAVKA IZNOS NAPOMENA 
Prostor Režijski troškovi 12.000 
vlastita 
sredstva 
 Adaptacija prostorija 200.000 
vlastita 
sredstva 
Oprema Vozila 10.000 
vlastita 
sredstva 
 Strojevi 50.000 
vlastita 
sredstva 
 Računala/software 6.000 
vlastita 
sredstva 
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Izvor: izrada autora 
 
6.5. Ljudski resursi 
U strukturi ljudskih resursa poduzeća ne postoji hijerarhija, već svi djelatnici 
zajednički donose odluke i bave se istim poslovima čime pridonose radu poduzeća u 
podjednakoj mjeri. U opisu poslova su zajedničko planiranje, odlučivanje, organizacija, 
poslovi motivacije, prikupljanje i korištenje informacija, promatranje i analize.  
 
Slika 1. Prikaz hijerarhijske strukture vlastitog društvenog poduzeća 
 Namještaj 4.000 
vlastita 
sredstva 
 Telefoni 6.000 
vlastita 
sredstva 
(Repro)materijal Početne zalihe (repro)materijala 2.000 
vlastita 
sredstva 
Profesionalne 
usluge i pristojbe 
Računovodstveni servis  volontiranje 
 Marketing  volontiranje 
 Osiguranja 2.000 
vlastita 
sredstva 
 Grafičke usluge  volontiranje 
 Promocija i oglašavanje 3.000 
vlastita 
sredstva 
Edukacija potrebna 
kod pokretanja 
posla 
Seminari i radionice 3.000 
vlastita 
sredstva 
 
Troškovi putovanja, smještaja, 
vezanih uz edukacije 
1.000 
vlastita 
sredstva 
Novac Rezerve za nepredviđene troškove 5.000 
vlastita 
sredstva 
UKUPNI TROŠKOVI 304.000  
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6.6. Analiza tržišta 
Analiza tržišta najvažnija je analiza u sklopu poslovanja, a rezultati analize su temelj 
uspjeha na tržištu. Rezultati istraživanja tržišta precizan su pokazatelj preferencija 
potrošača. Ciljana skupina potrošača za nas su ljudi svih dobnih skupina. Na području 
sjeverozapadne Hrvatske postoji nekoliko OPG-a koji se bave istom djelatnošću, te 
predstavljaju izravnu konkurenciju. 
 
SWOT ANALIZA: 
Ključne snage: 
 kvalitetni ljudski resursi 
 dobra organizacija rada 
 kvalitetan proizvod 
 koncept ekološke proizvodnje 
Slabosti: 
 proizvod nije testiran na tržištu 
 tehnologija proizvodnje nije dovoljno razvijena 
 nemogućnost poslovanja na međunarodnom tržištu 
 slabo razvijen sustav za komercijalizaciju proizvoda 
Prilike: 
 troškovna prednost pred konkurencijom 
 novi klijenti i promocija proizvoda 
 samostalna prodaja i pronalazak distributera 
 zaštita proizvoda kao brenda 
Prijetnje: 
 postojeća konkurencija 
 barijere zakonodavstva 
 naknadno uočavanje nedostataka na proizvodu 
 nedovoljna financijska podrška  
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6.7. Zaštita okoline 
Obzirom da se radi o ekološkoj proizvodnji proizvod ne zagađuje okoliš. Otpad nije 
krute materije već je prirodan i prirodno se zbrinjava (kompost). Proces proizvodnje bit 
će usmjeren na razvoj rješenja kojim će se značajno smanjiti zagađenje okoliša. Zakonska 
regulativa ne zabranjuje takav način proizvodnje.  
 
6.8. Financijski elementi 
Prema Žager i Žager (2008) temeljni financijski izvještaji su: bilanca, račun dobiti i 
gubitka, izvještaj o promjenama vlasničke glavnice, izvještaj o novčanom toku te bilješke 
uz financijske izvještaje, a za potrebe ovog projekta sastavljaju se bilanca i račun dobiti i 
gubitka. Bilanca je statički temeljni financijski izvještaj koji prikazuje financijski položaj 
poduzeća. Radi se o stanju i odnosu imovine, obveza i kapitala poduzeća. Imovina je 
resurs koji je pod kontrolom poduzeća, koji proizlazi iz prošlih događaja i od kojeg se 
očekuju buduće koristi.  
Obveze su postojeći dugovi poduzeća, proizašli iz prošlih događaja, za čije je 
podmirenje nužno smanjenje resursa. I u konačnici, kapital je ostatak imovine nakon 
odbitka svih obaveza. Budući da se bilanca sastoji od dva dijela, aktive i pasive (imovine 
i izvora imovine) koji trebaju biti jednaki, često se kao simbol bilance stavlja vaga. Treba 
napomenuti da je bilanca osnovna podloga za analizu financijskog položaja poduzeća za 
utvrđivanje slabosti i nedostataka te predviđanje budućeg poslovanja. Naime, 
neadekvatna struktura bilance predstavlja veliki rizik za nastavak poslovanja te utječe na 
poduzeće, kreditore i investitore. 
 
Tablica 5. Bilanca poduzeća „Gepert Aronija d.o.o.“ na dan 31.12.2017. 
 
AKTIVA PASIVA 
Dugotrajna imovina - 339.000 Kapital - 20.000 
Zemljište- 30.000 
Građevinski objekti - 250.000 
Uredska oprema i namještaj - 9.000 
Kapital - 20.000 
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Strojevi - 50.000 
Kratkotrajna imovina - 123.000 Obveze - 442.000 
Zalihe - 20.000 
- mineralna gnojiva - 23.000 
- sredstva za zaštitu - 10.000 
- sadnice - 30.000 
- ostalo - 20.000 
Potraživanja od kupaca - 0 
Novac - 20.000 
Dugoročne obveze 
Kredit  u banci - 200.000 
 
 
Kratkoročne obveze 
Obveze prema dobavljačima - 242.000 
Ukupno  462.000                          Ukupno   462.000 
Izvor: izrada autora 
  
6.8.1. Projekcija računa dobiti i gubitka 
Račun dobiti i gubitka drugi je temeljni financijski izvještaj. Naziva se još i izvještajem 
o uspješnosti poslovanja. Premda ciljevi poslovanja mogu biti različiti, ističe se 
profitabilnost poslovanja koje je jedno od razloga zbog kojih poduzeće egzistira na 
tržištu. Uz odvijanje poslovnih procesa dolazi do promjena na imovini i izvorima imovine 
te nastaju prihodi ili rashodi. Prihodi se definiraju kao posljedica povećanja imovine i 
smanjenja obveza, dok su rashodi posljedica smanjenja imovine i povećanja obveza. 
Prema tome, račun dobiti i gubitka definira se kao izvještaj koji prikazuje koliko je 
prihoda i rashoda ostvareno u određenom razdoblju te kolika je ostvarena dobit/gubitak.  
Naime, ukoliko je poduzeće ostvarilo pozitivan poslovan rezultat, tada posluje s 
dobitkom te se financijski rezultat i naziva dobiti. Ako poduzeće mora uložiti više nego 
što dobije iz nekog poslovnog procesa, tada posluje s gubitkom te ostvaruje negativni 
financijski rezultat. Zbog toga je prisutna sljedeća jednadžba:  
prihodi – rashodi = financijski rezultat; 
prihodi > rashodi = dobit;  
rashodi > prihodi = gubitak  
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U razmatranju uspješnosti poduzeća nije dovoljno promatrati samo apsolutne veličine 
već je potrebno „procijeniti“ prihode i rashode. Nužno je primjenjivati sljedeća načela i 
pretpostavke: pretpostavka nastanka događaja, načelo iskazivanja po bruto osnovi, načelo 
sučeljavanja prihoda i rashoda te načelo opreznosti. Kao i bilanca, račun dobiti i gubitka 
može se prikazati u obliku dvostranog ili jednostranog računa. Shema računa u Hrvatskoj 
je propisana zakonom te se najčešće koristi jednostrani oblik, što je vidljivo i u ovom 
projektu (Žager i Žager, 2008). 
 
6.8.2. Projekcija bilance 
Poslovni prihodi za prvu godinu poslovanja trebali bi iznositi 1.000 000 kuna. To bi 
značilo da tu ulaze svi redovni prihodi od prodaje proizvoda i usluga koji bi dnevno bili 
2.739,73 kune. Očekuju se i poslovni rashodi od barem 750.000 kuna ili 2.064,79 kuna 
dnevno. Dobit poslije oporezivanja iznosila bi 198.000 kuna za 2017. godinu. Primjenjuje 
se stopa oporezivanja dobiti od 20%.  
 
Tablica 6. Račun dobiti i gubitka poduzeća "Gepert Aronija d.o.o."  za razdoblje  
1.1.2017. – 31.12.2017. 
I. Poslovni prihodi 1.000000 
Prihodi od prodaje proizvoda 1.000 000 
II. Poslovni rashodi (750.000) 
III. Bruto dobit iz poslovnih aktivnosti 250.000 
IV. Financijski prihodi 12.500 
V. Financijski rashodi (15.000) 
VI. Dobit prije oporezivanja 247.500 
VII. Porez na dobit (49.500) 
VIII. Dobit financijske godine 198.000 
Izvor: izrada autora 
6.8.3. Projekcija izvještaja o novčanom tijeku 
Izvještaj o novčanom tijeku prikazuje izvore pribavljanja te način upotrebe novca. 
Poznato je da je novac važan čimbenik u poslovanju poduzeća te je potreban izvještaj u 
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kojemu je vidljivo odakle novac dolazi te gdje se sve troši. Naime, nerijetko se događa 
da poduzeće posluje s dobiti, a ima poteškoće s podmirivanje tekućih obveza i to se 
događa jer su prihodi i rashodi obračunske kategorije te se evidentiraju kad su nastali, a 
ne kad je došlo do stvarnog primitka.  
Izvještaj o novčanom tijeku sastoji se od primitaka i izdataka novca u tri vrste 
aktivnosti: poslovne, investicijske i financijske. Izvještaj o novčanom toku može se 
sastaviti na osnovi direktne ili indirektne metode. Direktna metoda vezana je uz navedene 
osnovne aktivnosti, dok se u indirektnoj neto dobit ili gubitak usklađuje za učinke 
transakcija nenovčane prirode.  
Većina poduzeća koristi direktnu metodu zbog jednostavnosti. Važne kategorije u 
ovom izvještaju su: novac u blagajni i na računima u banci, novčani ekvivalenti 
(kratkotrajna visokolikvidna ulaganja) koji se vrlo brzo mogu transformirati u novac, 
novčani tokovi(priljevi i odljevi novca i novčanih ekvivalenata), poslovne aktivnosti,  
glavne aktivnosti koje stvaraju prihod poduzeća i druge aktivnosti koje utječu na rezultat 
poduzeća (dobit), investicijske (ulagateljske) aktivnosti koje podrazumijevaju stjecanje i 
prodaju dugotrajne imovine te financijske aktivnosti vezane uz promjenu kapitala i 
obveza (Bujan, 2014). 
 
Tablica 7. Izvještaj o novčanom toku poduzeća "Gepert Aronija d.o.o." za razdoblje  
1.1.2017. – 31.12.2017., direktna metoda 
 
A. POSLOVNE AKTIVNOSTI  
+ novčani primici od naplate potraživanja od kupaca 300.000 
- novčani izdaci za plaćanje obveza prema 
dobavljačima za sirovine 
120.000 
 
- novčani izdaci za plaće zaposlenima 90.000 
- novčani izdaci za poreze 30.000 
NOVČANI TOK OD POSLOVNIH 
AKTIVNOSTI 
60.000 
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B. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI  
- novčani izdaci za kupnju dionica 20.000 
NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH 
AKTIVNOSTI 
(20.000) 
C. FINANCIJSKE AKTIVNOSTI  
- novčani izdaci za otplatu glavnice primljenog 
dugoročnog kredita 
12.000 
NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH 
AKTIVNOSTI 
(12.000) 
ČISTI NOVČANI TOK (A + B + C) 28.000 
Izvor: izrada autora 
 
7. ZAKLJUČAK 
Pojam socijalnog (društvenog) poduzetništva u Hrvatskoj je prisutan već više od deset 
godina. Unatoč tome, društvo još uvijek dovoljno dobro ne prepoznaje načela takve vrste 
poduzetništva iako ono svojim financijskim doprinosima koristi zajednici. Postoje mnoge 
prednosti prelaska s tradicionalnog na društveno poduzetništvo, primjerice mogućnost 
dopiranja do novih korisnika (marginalizirane skupine ili osobe s manjkom mogućnosti), 
otvaranje puteva donatorskim sredstvima, poticajima i olakšicama, poboljšanje socijalne 
osviještenosti, boljeg organizacijskog upravljanja i mogućnosti uvođenja novih praksi.  
Za razliku od Hrvatske, u zemljama s višim stupnjem razvoja društvenog 
poduzetništva, uobičajeno je da se društvena poduzeća financiraju iz javnih izvora, 
dobivaju povoljnije kredite i porezne olakšice za svoj razvoj. Postoji još mnogo mjesta za 
napredak i učenje o društvenom poduzetništvu, a upravo su socijalni poduzetnici 
odgovorni za suprotstavljanje nestabilnoj ravnoteži u društvu u kojem vladaju 
zanemarivanje, marginalizacija, pohlepa i nemoral. U Hrvatskoj društveno poduzetništvo 
ima ogroman potencijal za cjelokupni socijalno - ekonomski rast te bi trebalo pozitivno 
utjecati na zapošljavanje i smanjenje socijalnih razlika. Kroz poticanje društvenog 
poduzetništva koje se svojim načelima može nositi sa svim gospodarskim problemima, 
stvorilo bi se pozitivnije ozračje i navike koji uvelike mogu promijeniti teško gospodarsko 
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stanje u državi. Stoga treba stvarati nove stabilne sustave koji osiguravaju trajnu dobrobit 
za društvo u cjelini.  
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